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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนบ้านเกาะหวาย	 ได้เรียนรู	้ 
ก�าหนดอตัลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่ว	 และมส่ีวนร่วมในการวางแผนก�าหนดรูปแบบของคู่มอืท่องเท่ียว 
อย่างเป็นระบบ	2)	เพื่อสร้างต้นแบบคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
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มีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการสร้างคู่มือท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชน	 สร้างกระบวนการเรียนรู้	
เพื่อก�าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนไทยพวน	 แหล่งท่องเที่ยว	 ทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรม	












community.	 This	 hand	 book	 wishes	 to	make	 a	 learning	 process	 for	mention	
about	tourism	attractions,	culture,	traditional	and	the	way	of	life	to	accord	with	
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บทน�า
	 จังหวดันครนายก	 เป็นจังหวดัหน่ึงทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีท่ีมแีหล่งท่องเท่ียวและมจีดุยทุธศาสตร์ 
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว	จากแผนการพัฒนาจังหวัดนครนายก	4	ปี	(พ.ศ.	2558-
2561)	 	 ซึ่งมีการก�าหนดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว	 แหล่งท่องเที่ยว	
สิ่งอ�านวยความสะดวก	 สินค้า	 และบริการ	 และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน




	 จากแผนกลยทุธ์ในการพัฒนาจังหวัดนครนายกท�าให้	 ชุมชนต�าบลเกาะหวายท้ัง	 4	 ชุมชน 







ชุดไทยพวนในงานประเพณีต่างๆ	 มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่	 ในรูปแบบของ 

































คนในชุมชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (stakeholder)	
กับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่	 ตั้งแต่การด�าเนินการหาจุดเด่น	 อัตลักษณ์	 ทรัพยากรท่องเที่ยว
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	 3.	เพ่ือประเมินคุณภาพและความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นแบบคู่มือการท่องเท่ียวชุมชนบ้าน




	 ด�าเนินการศึกษาในเขตพ้ืนที่ต�าบลเกาะหวาย	 อ�าเภอปากพลี	 จังหวัดนครนายก
โดยคู ่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 จะครอบคลุมเนื้อหา	 ประวัติความเป็นมาของ 
ชาวไทยพวน	 ลักษณะของพ้ืนท่ี	 ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม	 อัตลักษณ์ของไทยพวน	 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ	 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม	 วิถีชีวิตที่น่าสนใจของชาวไทยพวน 





	 คู่มือท่องเที่ยวชุมชน	หมายถึง	 	 เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ









ส่วนเสีย	 ประเมินในด้านข้อมูลเนื้อหา	 การจัดองค์ประกอบของรูปเล่ม	 ภาพประกอบ	 ภาษา	
เนื้อหา	 ลักษณะการเขียน	 	 ความสวยงาม	 และความน่าสนใจ	 เป็นไปตามแบบประเมินที่ผ่าน 
การออกแบบและพัฒนาแล้ว
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
	 แนวคิดในการท�าวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยให้ความส�าคัญกับกระบวนการในการสร้างคู่มือ 
การท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เป็นการสร้างการเรียนรู้
กับคนในชุมชน	โดยผ่านคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	โดยการสร้างคู่มือต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
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ได้น�าแนวทางการวิจัยปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการสร้างคู่มือ 
ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชน	 โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าคู่มือท่องเที่ยว	 ตั้งแต ่
เริ่มกระบวนการเรียนรู้	 การคิด	 วิเคราะห์	 การตัดสินใจ	 แก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เพื่อก�าหนด 
แหล่งท่องเที่ยว	 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	ประเพณี	 วิถีชีวิตที่ภูมิใจ	 
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	 กิจกรรมนันทนาการที่จะมีภายในชุมชนเพื่อขับเคลื่อน 
การท่องเที่ยวชุมชนไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการด�าเนินการดังนี้
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการด�าเนินการจัดท�าคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน
	 ขั้นตอนที่	1	ก�าหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน
	 ในการก�าหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 เพื่อหาสถานภาพ	 ศักยภาพของ
ชุมชน	 แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ	 และวัฒนธรรม	 ในบริบทของชุมชน	 
โดยการด�าเนินการดังนี้
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	 ขั้นตอนที่	2	เก็บรวบรวมข้อมูลตามอัตลักษณ์ของชุมชนที่ก�าหนด
	 ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในขัน้ตอนนี	้ ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลท้ังด้านทุตยิภมู ิ
และปฐมภูมิ	 โดยทางด้านปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ในชุมชน	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้รู้	 









	 ตอนที่	 2	 การประเมินผลความถูกต้องของคู่มือฯ	 และความพึงพอใจของคู่มือฯ	 โดย 
จัดท�าเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	(rating	scales)	โดยในแต่ละค�าถามมีคะแนนความส�าคัญ 
ในการประเมินผลตั้งแต่	 1-5	 ตามหลักการสร้างแบบประเมิน	 จากนั้นน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการลงรหัสและวิเคราะห์เพือหาค่าร้อยละ	 (percentage)	 และค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ของ 
การประเมินรายข้อ	 โดยการก�าหนดเกณฑ์ช่วงของค่าเฉลี่ยตามค่า	 Likert	 Scales	 (อ้างใน 
ศิริชัย	พงษ์วิชัย,	2551)	ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 ระดับ	 5	 คะแนน	 ตั้งแต่	 4,21-5.00	 หมายถึง	 มีระดับคะแนนคุณภาพดีที่สุด	 และมี 
ความพึงพอใจมากที่สุด




	 ระดับ	 2	 คะแนน	 	 ตั้งแต่	 1.81-2.60	 หมายถึง	 มีระดับคะแนนคุณภาพพอใช้	 และ 
ค่อนข้างมีความพึงพอใจ










	 	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนของประชากรใน
การศึกษาดังนี้	 กลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 คือ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวาย	 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-probability	 Sampling)	 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบการคัดเลือก	 (selection)	 ด้วยวิธี




	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 บางส่วนของการวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ	 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	2	ส่วนคือ
	 	 3.1	แบบสอบถามเพื่อหาอัตลักษณ์ของชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวาย	 เป็น
แบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวในต�าบลเกาะหวาย




	 	 1.1	 ชุมชนบ้านท่าแดง	ต�าบลเกาะหวาย	อ�าเภอปากพลี
	 	 	 ชุมชนไทยพวน	เขตเทศบาลต�าบลเกาะหวาย	อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก	
มีประวัติความเป็นมาเริ่มต้นจากชุมชนบ้านท่าแดง	มีประวัติความเป็นมา	200	กว่าปี		มีเรื่องเล่า
ว่าชาวไทยพวนนี้อพยพมาจากประเทศลาว	 เมื่อสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้ปราบดาภิเษก
แล้วได้ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์	 และหัวเมืองต่างๆ	 คือ	 เมือง 
ซ�าเหนือ	เมืองค�าม่วน	เมืองค�าเกิด	เมืองเวียงไชย	เมืองไพสาลี	และเมืองเชียงขวาง	เมื่อชนะศึก
ได้กวาดต้อนเอาผู้คนมาจากลาว	 ทั้งลาวเวียงจันทร์	 ลาวพวน	 และลาวโซ่ง	 มาไว้ที่ประเทศไทย	
35
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ไหลผ่านตลอดสาย	 จึงเรียกว่า	 “ท่าแดง”	 หลวงพ่อภาระเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด	ี 




	 	 วัดฝั่งคลอง	สร้างเมื่อปีพศ.	2400	วัดฝั่งคลองเดิมเรียกว่าวันฮิมคลอง		 เพราะตั้งอยู่
ริมคลองท่าแดง	 เริ่มจากชาวบ้านไทยพวน	 12	 ครัวเรือนที่แยกออกมาจากบ้านท่าแดง	 มาตั้ง 
บ้านเรอืนข้ึนแล้ว	เรยีกว่า	“บ้านฝ่ังคลอง”	และได้สร้างวดั	โดยมพีระอาจารย์อุน่กบัพระอาจารย์สิม 
เป็นหัวหน้าจัดสร้าง	 และเรียกวัดที่สร้างขึ้นใหม่น้ีว่า	 “วัดฝั่งคลอง”	 มีสถานที่ส�าคัญคือ	 
1)	 พิพิธภัณฑ์ไทยพวน	 2)	 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง	 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มี
ความพร้อม	3.	ศาลปู่ตาประจ�าชุมชนบ้านฝั่งคลอง	
	 1.3	ชุมชนบ้านเกาะหวาย
	 	 ชุมชนบ้านเกาะหวาย	 เป็นหมู่บ้านไทยพวน	 มีสถานที่ส�าคัญคือ	 วัดเกาะหวาย	 ซึ่ง





จนถึงปัจจุบัน	 มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่ส�าคัญคือ	 วิหาร	 และรอยพระพุทธบาทจ�าลองในวัด 
เกาะหวาย	ศาลปู่ตา	ประจ�าชุมชนเกาะหวาย
	 1.4	ชุมชนบ้านใหม่	(บ้านเหม่อ)
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2. กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนบ้านใหม่
	 	 2.1	 ข้าวกระยาคู	 ชาวพวนเป็นชนชาติที่นับถือผีและความเชื่อในเรื่องฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่	ซึ่งข้าวกระยาคูก็เป็นหนึ่งในคองสิบสี่	คือ	เมื่อข้าวหรือผลไม้ออกรวงต้องน�าไปถวาย
พระสังฆเจ้าก่อนจึงน�ามารับประทานได้	 ชีวิตถึงจะเจริญรุ่งเรือง	 จึงกลายเป็นประเพณีของ 
ชาวพวนในเดือนสิบเอ็ด	ปัจจุบันข้าวกระยาคูเป็นขนมขึ้นชื่อของชาวไทยพวนต�าบลเกาะหวาย
	 	 2.2	 ผ้าทอพื้นบ้านไทยพวน	 ตั้งอยู่ในวัดปทุมวงษาวาส	 มีการรวมกลุ่มกันเรียกว่า	
กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่	 มีการฟื้นฟูการทอผ้าแบบมัดหมี่โดยไป
เรียนรู้จากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีตั้งแต่	 พ.ศ.	 2545	 มีการคิดค้นผ้าทอลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาวไทยพวนปากพลีคือ	“ลายดอกสุพรรณิการ์”	โดยนายสุนันท์	จันนา
3. การหาอัตลักษณ์ของชุมชนไทยพวน ต�าบลเกาะหวาย
	 	 ในการหาอัตลักษณ์ของชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวาย	 ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
ประชมุกลุม่ย่อย	 (focus	 group)	 ร่วมกับการใช้เครอืงมือคอื	 แบบสอบถามส�าหรับการอตัลักษณ์ 
ความเป็นชุมชนไทยพวนที่ต้องการให้มีในคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จ�านวน	13	คน	เมื่อวันที่		9	มีนาคม	2556		ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้
	 	 3.1	 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	 69.2	 นอกนั้นเป็นเพศหญิง	 มีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ	67.23	ปี	มีสถานภาพในชุมชน	ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจร้อยละ	46.2	
	 	 3.2	 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านอัตลักษณ์	ทรัพยากร	ข้อมูล	ที่ต้องการใส่ใน
คู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	
	 	 	 เมื่อสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ใส่ประวัติไทยพวนต�าบลเกาะหวาย	
ประเพณีที่ส�าคัญของชาวไทยพวน	 ได้แก่	 สารทพวน	 สงกรานต์	 ตักบาตรเทโวโรหณะ	 นางด้ง	 
สดูเส้ือสดูผ้า	 เป็นต้น	อาหารการกนิของชาวไทยพวนท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	ปลาดสูมุนไพร	ขนมคาบหมู ่
เป็นต้น	 แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญทั้ง	 4	 ชุมชน	ก�าหนดการหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว	 เส้นทาง
ท่องเที่ยวร้อยละ	 100	 และจากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่าทุกคนต้องการให้มีข้อมูลที่แสดงถึง
ความเป็นไทยพวนโดยเฉพาะประเพณีที่ส�าคัญของชาวไทยพวน	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้ข้อมูล 
เกี่ยวกับไทยพวน	 และน้อยที่สุดคือข้อมูลเกี่ยวกับสวนเกษตรเปรมปรี	 สวนมะยงชิด	 และ 
ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว	คือร้อยละ	69.2
	 	 3.3	 รูปแบบและขนาดของคู่มือ	








	 	 4.1	 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นชุมชน
	 	 	 ศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลท่ีเก่ียวกับ	 ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน 




	 	 4.2	 การสร้างเนื้อหา	ก�าหนดรูปเล่ม	ลักษณะ	และการจัดท�าเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยว
ชุมชน
	 	 	 4.2.1	การสร้างเนื้อหา		ก�าหนดรูปเล่ม	ลักษณะของคู่มือท่องเที่ยว
	 	 	 	 ในการสร้างเนื้อหาของคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลในการจัด
เวทีและการตอบแบบสอบถามในการหาข้อมูลท่ีต้องการให้ใส่ไว้ในเล่มท่องเท่ียวชุมชนไทยพวน
น�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตในการสร้างคู่มือ	 ประกอบด้วย	 รู้จักพื้นที่
เทศบาลต�าบลเกาะหวาย	 ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน	 บริบทของพื้นที่ทั้ง	 4	 ชุมชน	
ได้แก่	 ชมุชนบ้านท่าแดง	 ชมุชนบ้านฝ่ังคลอง	 ชุมชนบ้านใหม่	 ชุมชนบ้านเกาะหวาย	 การแต่งกาย 
ของชาวไทยพวน	 การละเล่นพื้นบ้านไทยพวน	 ผ้าทอไทยพวน	 พิธีบายศรีสู่ขวัญ	 	 ภาษาพวน	
อาหารชาวไทยพวน	 ฮีต	 12	 คอง	 14	 ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยว	 ชื่อบุคคลที่จะติดต่อ	 
เส้นทางท่องเที่ยว	 ข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นการน�าเสนออัตลักษณ์ที่ส�าคัญของ
คามเป็นชาวไทยพวน	
	 	 	 4.2.2	 การจัดท�าเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 	 	 จากนั้นน�ามาสร้าง	 story	 board	 ของคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 และน�ามา
มาสร้างเรื่องราว	 การร่างคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 ด้วยเนื้อหาและน�าภาพประกอบมาใส่ใน	 story	
board	 จากนั้นน�าเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชนน�าไปให้ชุมชนประเมิน	 พร้อมน�ามาปรับแก้ไข
ก่อนส่งด�าเนินการในการสร้างคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	
	 	 	 4.2.3	 ผลการประเมินเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 								 	 ผลในการประเมินเค้าโครงคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการคือ	
น�าแบบประเมินไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวาย	 ประเมินเค้าโครง
คู่มือท่องเที่ยวชุมชนได้ผลการประเมินดังนี้
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	 1.	 ในการประเมินจากชุมชนได้แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น	2	ตอนคือ	ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 กับ	 ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 ต�าบล 
เกาะหวาย	ดังนี้
	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 	 	 พบว่าในผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนต�าบลเกาะ
หวายส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	69.2	นอกนั้นเป็นหญิง	อายุส่วนใหญ่มีช่วงอายุ	51	ปีขึ้นไป 




	 	 	 พบว่าส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจรวมทั้ง	4	ด้านคือ	การจัด
รูปเล่ม	ข้อมูลเนื้อหา	การใช้ภาษา	และภาพประกอบในระดับมาก	คือมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง	4	ด้าน
เท่ากับ	 4.41	 อยู่ในระดับดีที่สุด	 เมื่อจ�าแนกพบว่า	 ด้านการจัดรูปเล่มในระดับดี	 คือมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 3.74	 รองลงมาได้แก่	 ด้านข้อมูลเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.65	 และน้อยที่สุดคือด้าน 
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	 	 	 โดยการประเมินแยกตามรายละเอียดในแต่ละด้านดังตารางที่	 2	 พบว่าการจัด
รปูเล่มมค่ีาเฉล่ียมากทีสุ่ด	อยูใ่นระดับดี	 โดยมคีวามพงึพอใจในระดับดทุีกข้อ	 โดยมคีวามพงึพอใจ 
ในด้านการจัดรูปเล่มมีขนาดคู่มือฯ	 มีความเหมาะสมสะดวกแก่การพกพาและการใช้มากที่สุด	
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.15
	 	 	 1.2.1)	ข้อมูลเนื้อหา	มีเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในระดับดีมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ	 3.65	 โดยจ�าแนกรายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ	 เรื่องเนื้อหาสามารถ 
สร้างความตระหนักก่อให้เกิดจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ท่องเที่ยวของชุมชนมากที่สุดคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.92	
	 	 	 1.2.2)	การใช้ภาษา	ในด้านการใช้ภาษา	พบว่าในภาพรวมของภาษา	มีค่าเฉลี่ย 
ของความพึงพอใจในระดับดี	 คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 โดยจ�าแนกรายข้อพบว่าข้อที่มี 
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ	เรื่องภาษาที่ใช้มีถูกต้องเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.77	




ตารางที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. การจัดรูปเล่ม
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ตารางที่ 2  (ต่อ)
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
2. ข้อมูลเนื้อหา








































ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 4.41 ดีที่สุด
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	 	 1.3	 ความคิดเห็นเพิ่มเติม	
	 	 	 จากการสอบถามพบว่าหลังจากอ่านคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 ต�าบล 
เกาะหวาย	พบว่าน่าสนใจมากที่สุดคือร้อยละ	92.3	ส�าหรับเหตุผลของการน่าสนใจที่สรุปได้คือ	
	 	 	 1.3.1	รูปแบบคู่มือสื่อถึงข้อเท็จจริงได้ดี	ชัดเจน	มีคุณค่า	ดีกว่าเล่มอื่นๆ	ที่เห็น 
ที่ผ่านมา
	 	 	 1.3.2	 ได้น�าเสนอความเป็นไทยพวนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
	 	 	 1.3.3	 ขนาดเล่มพอเหมาะ	 รูปเล่มกระทัดรัดได้เนื้อหา	 เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจ 
ได้ง่าย
	 	 	 1.3.4	 มีข้อมูล	และสาระที่ดีน่าสนใจในการศึกษาเรียนรู้
	 ส�าหรับผู้ที่ตอบว่าไม่น่าสนใจ	 คิดเป็นร้อยละ	 7.7	 คิดว่าคู่มือต้องปรับปรุงอีกมากใน 
ด้านเนื้อหาและรูปแบบ	
	 เมื่อสอบถามการเข้าใจในเนื้อหาในการท่องเที่ยว	 ความเป็นชุมชนไทยพวน	 พบว่าคู่มือ 
ท่องเที่ยวชุมชนสามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยพวนมากท่ีสุดคือร้อยละ 




	 	 1.4	 ข้อเสนอแนะ	 ชมุชนมข้ีอเสนอแนะให้เพ่ิมเนือ้หาปราชญ์ชุมชนในด้านภมูปัิญญา 
ต่างๆ	 ได้แก่ด้าน	 วรรณกรรม	 พิธีกรรม	 ภาษา	 และการบริหารจัดการ	 และปรับภาพประกอบ






	 จากการประชุมกลุ่มย่อย	 (focus	 group)	 ท�าให้ทราบว่าความเป็นไทยพวนสามารถดู
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ได้จากภาษาพวน	 ประเพณีวัฒนธรรม	 การแต่งกาย	 อาหาร	 ซึ่งชาวไทยพวนมีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนพวนเป็นอย่างมาก	 อีกท้ังยังภูมิใจในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ต้องการน�าเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ	 ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ	 จรินทร์	 ยอดมิ่ง	 และคณะ
(2554)	 	 ที่ต้องการฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นชาวพวนคือ	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 การแต่งกาย	
อาหาร	ภาษา	และการละเล่นของชาวพวน
2. จากการประชุมกลุ่มย่อยประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสร้างคู ่มือท่องเท่ียว	 ด้วยเหตุผลว่าต้องการเผยแพร  ่
ความเป็นไทยพวนให้คนอืน่ได้รบัรู	้ และต้องการให้นกัท่องเท่ียวมคีูม่อืจะได้สะดวกในการท่องเทีย่ว 
โดยต้องการให้ท�าเป็นลักษณะเล่มขนาด	 A5	 มากที่สุด	 โดยมีความหนาประมาณ	 15-20	 หน้า
มากที่สุด	เนื่องจากการใช้ขนาดเล่ม	A5	จะสามารถจับได้กระชับมือ	ไม่เกะกะ		โดยมีรูปแบบที่
มีเนื้อหา	แผนที่	พร้อมรูปภาพประกอบ		ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง	สภาพของพื้นที่	ลักษณะ
ของพื้นที่	 ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน	 ชุมชนไทยพวน	 4	 ชุมชน	 การแต่งกายของ 
ชาวไทยพวน	 การละเล่นองชาวไทยพวน	 ผ้าทอไทยพวน	 พิธีบายศรีสู่ขวัญ	 ภาษาพวน	 
อาหารพวน	ฮีต	12	คอง14	ประเพณีสารทพวน	สวนเกษตรเปรมปรี	 	 โดยมุ่งเน้นการน�าเสนอ 
อัตลักษณ์ที่ส�าคัญของชาวไทยพวน	ต�าบลเกาะหวาย	วิถีชีวิตความเป็นชาวไทยพวน	ที่ส�าคัญ
3. ในการประเมินคู่มือท่องเที่ยวชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 พบว่าส่วนใหญ่ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีมคีวามพงึพอใจรวมท้ัง	 4	 ด้านคือ	 การจัดรปูเล่ม	
ข้อมูลเนื้อหา	 การใช้ภาษา	 และภาพประกอบในระดับมาก	 คือมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง	 4	 ด้านเท่ากับ	
4.41	 เมื่อจ�าแนกพบว่า	 ด้านการใช้ภาษารวมในระดับมากคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.74	 รองลงมา
ได้แก่	 ด้านข้อมูลเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.65	 และน้อยที่สุดคือด้านภาพประกอบมีค่าเฉลี่ย 
ของความพึงพอใจเท่ากับ	 3.31	 ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 ต�าบล 
เกาะหวาย	 พบว่าหลังจากอ่านคู่มือท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวายแล้ว	 พบว่า 
น่าสนใจมากที่สุดคือร้อยละ	 92.3	 ส�าหรับเหตุผลของการน่าสนใจคือ	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของ	 ยุพเรศ	 วังยายฉิม	 (2540)	 ว่าคู่มือที่ดีควรมีความน่าสนใจและมีความพึงพอใจ 
ในระดับมากเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้สิ่งท่ีต้องการสื่อความหมายในการท่องเท่ียวได ้
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4. การสร้างต้นแบบคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
	 	 ท�าให้คู่มือตรงตามความต้องการของชุมชนในการน�าเสนอข้อมูล	 ด้วยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการร่วมคิดสิ่งที่ต้องการน�าเสนอ	 ต้องการเผยแพร่และต้องการให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้สิ่งใดในชุมชน	 ซึ่งตรงกับทฤษฎีของโคเฮนและอัฟฮอฟ	 	 (Cohen	 and	Uphoff,	 1981	
อ้างใน	 สุธี	 วรประดิษฐ,	 2554)	 	 และอภิญญา	 กังสนารักษ์	 (2544)	 ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในเร่ืองใดก็ตามสมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านการร่วมตัดสินใจ	 
ก�าหนดความต้องการล�าดับความส�าคัญของความต้องการ	 การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผน	
การก�าหนดสิ่งที่ต้องการในการพัฒนา	 	 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในที่นี้	 ทางชุมชน





	 	 1.1	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ควรส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
ชุมชนอย่างเต็มที่ด้วยการส่งเสริมการน�าต้นแบบคู่มือท่องเที่ยวชุมชน	 ไปจัดพิมพ์ให้กับทาง
ชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป
	 	 1.2	หน่วยงานของรัฐสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน	 เพื่อ 
เสริมสร้างให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนบนพื้นฐานการท่องเท่ียวและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งธรรมชาติ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 
วิถีชีวิตชุมชนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับชุมชน 
	 	 2.1	 ควรมีการวางแผนการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม
	 	 2.2	ท�าการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ภายในชุมชน	
	 	 2.3	 จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว	โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน	จัดให้เป็นระบบ	หรือใช้
วันส�าคัญทางประเพณี	มาเป็นจุดดึงดูดในการท่องเที่ยว	จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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	 	 2.4	 ควรพัฒนาและวางแผน	 สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ	 ในพื้นที่
อ�าเภอปากพลี	 เช่นการดูเหยี่ยวด�า	 ต�าบลท่าเรือ	 อ�าเภอปากพลี	 เพื่อสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น
3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 3.1	 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองขีดความสามารถท่ีจะรองรับได้ของชุมชนทั้งด้าน
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
อนาคต
	 	 3.2	ควรมีการศึกษาเรื่อง	 การผลิตสื่อชนิดป้ายสื่อความหมาย	 เพื่อการท่องเที่ยว
ชุมชนไทยพวน	 ต�าบลเกาะหวาย	 เพื่อแนะน�าและให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยพวนได ้
รับทราบเพิ่มขึ้นนอกจากคู่มือท่องเที่ยวชุมชน
	 	 3.3	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวชุมชนไทยพวน	
ในต�าบลเกาะหวายเพื่อน�าไปสู่การวางแผน
	 	 3.4	 ควรมีการศึกษาเรื่อง	 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพวน	 ด้วยสื่ออื่นๆ	 เพื่อการเก็บ
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